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れば、平成 29 年 5 月 1 日現在で、公立特別支援学校で医療的ケアが必要な幼児
児童生徒（以下，医療的ケア児）は 8,218 人（幼稚部 41 人，小学部 4,070 人，
中学部 2,082 人，高等部 2,025 人；内，訪問教育 2,157 人）で、在籍者の 6.0％
に当たる。公立小・中学校の医療的ケア児は 858 人（小学校 744 人，中学校 114
人）であった。医療的ケアに対応できる看護師の学校への配置も拡充され、公立




平成  29 年 10 月には文部科学省に「学校における医療的ケアの実施に関す








































ケア児、配置看護師の人数の年度推移(文部科学省[2018]より第 1 著者作成) 




2020 年 1 月 23 日）。その結果、CiNii で 847 件、J-STAGE で 77 件が検出され
た。J-STAGE で検出された記事はすべて CiNii の検出記事に含まれていたため、
以下では CiNii による検出記事 847 件について分析を行った。まず、重複して














本事業の委嘱先は、平成 29 年度 8 自治体、平成 30 年度 14 自治体（内，8 自
治体は 2 年間継続）であった。文部科学省 HP（文部科学省，online 2）に掲載
されている成果報告書の記載内容を確認し、表にまとめた。これらの分析は第 2
著者が原案を作成し、第 1 著者がその原案を確認し、様式を整えて確定版を作





 分析対象記事 816 件について、平成 7 年から最新の平成 31 年までのカテゴリ
ー別記事件数の年次推移を表 1 にまとめた。平成 7 年に医療的ケアに関する初
めての学術論文 1 件が検出され、平成 14 年に 20 件を超え、平成 23 年に 40 件
を超え、平成 28 年以降は 65 件、86 件、86 件、97 件と年々増加していた。平
成 7 年から平成 31 年までの期間全体では「学校」の記事が 288 件と最も多く、
次いで「一般」が 114 件、「家族」98 件、「養成」93 件であった。「養成」は平
成 16 年の 2 件が最初で、平成 24 年から平成 29 年にかけては毎年 10～16 件の
記事があった。「災害」は平成 19 年の 1 件が最初で、東日本大震災の翌平成 24




注）   ：各カテゴリーの最多件数  
 平成 7 年の最初の記事（清水，1995）は、アメリカ合衆国の医療的ケアの状




人の職業リハビリテ-ションに関する論文 1 件（川崎，1996）であった。  
 2）「学校における医療的ケア実施体制構築事業」成果報告書の分析 












年 学校 一般 家族 養成 制度 在宅 施設 災害 看護 介護 海外 病院 法 合計
H7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
H8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
H9 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
H10 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
H11 13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 19
H12 6 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 13
H13 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 12
H14 19 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24
H15 14 2 4 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 27
H16 19 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31
H17 12 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
H18 11 2 6 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 27
H19 9 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 18
H20 6 4 1 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 19
H21 3 6 3 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 19
H22 4 5 3 2 0 2 3 0 0 1 0 1 0 21
H23 18 5 3 2 3 2 8 1 1 0 0 0 0 43
H24 11 12 5 10 1 2 4 5 3 1 1 0 1 56
H25 9 5 7 10 2 1 0 0 1 2 0 0 0 37
H26 11 1 4 10 7 4 0 2 2 0 0 0 0 41
H27 10 10 2 13 2 0 2 1 1 1 0 0 0 42
H28 16 4 15 16 2 2 3 3 3 1 0 0 0 65
H29 16 19 8 12 14 3 3 1 2 5 0 1 0 84
H30 27 13 22 7 4 1 3 0 4 3 1 0 0 85
H31 33 5 7 2 10 11 2 13 6 1 0 4 2 96
合計 288 114 98 93 50 45 39 27 24 16 9 8 5 816





めた延べ数で、特別支援学校 41 校（肢体 7 校，知的 4 校，病弱 4 校，総合 4 校，
知肢 2 校，肢病 2 校，不明 18 校）及び小・中学校 14 校であった。  




 CiNii の検索では「医療的ケア」に関する最初の学術論文は平成 7 年であった。山
田・津島（2013）によれば、特別支援学校に看護師（当時，看護婦）が配置された




の検討が活発になされるようになった。平成 8 年に 8 件の学術論文が発表されたの
は、このような状況を反映したものであるといえる。  
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ア イ ウ エ ア イ ア イ
モデル校 特別支援学校3校（肢体不自由1校、知的障害2校）
事業目標 校内支援体制の充実
主な取組 指導医による相談・助言, 教員・看護師対象の研修の実施, 医ケアハンドブック（改訂版）の作成, 意識調査の実施




主な取組 指導医による相談・助言, 看護師・教員対象の研修会の開催, 校内支援体制構築の手順や確認項目の整理, 意識調査の
実施




主な取組 指導医の派遣, 緊急時対応のため近隣医療機関と連絡・調整, 医ケア実施マニュアル及び研修ビデオの作成, インター
ネットを活用した研修体制の構築
主な成果 看護師・教員の安心や意識の深化, 保護者付添い解除までの方向性の確認, 医ケア実施マニュアル及び研修ビデオの作
成・活用
モデル校 特別支援学校4校（肢体不自由3校、知肢併置1校）
事業目標 校内支援体制の充実, 医ケア実施マニュアルの活用, 小中学校向け医ケアガイドラインの作成
主な取組 指導医による助言, 指導看護師の派遣, 医ケア実施マニュアル及び研修ビデオを活用した研修会の実施, 小中学校向け
医ケアガイドラインの作成









主な取組 看護師・教員の研修機会の確保, 他府県視察, 意識調査の実施, 関係機関との連携強化, 個別マニュアルの作成, 府内支
援学校共通ガイドラインの作成に向けた検討, 学校における医ケアマニュアルの作成




主な取組 医師・運営協議会による助言, ケアルーム・教室の整備, 医療機関との連携体制の構築, 教職員研修会の開催, 実施関係
者の役割の明確化, 各種マニュアルの作成と見直し




主な取組 医師・運営協議会による助言, 学校看護師の役割と働き方の改善, 医ケア関係者間の連携, 保護者のニーズへの対応, 
教職員研修会の開催, 医ケアガイドブックの作成, 各種ガイドラインの見直し









主な取組 保護者待機解除のための手続きの検討, 緊急時対応マニュアルの検証訓練, 訪問教育学級籍から通学籍になるための
チェックリストの検証, 各医ケアに対応したガイドラインの検討
主な成果 保護者待機解除の体制を構築, 訪問教育学級から通学籍になるための環境調整や教育課程等についての協議, 医ケア
ガイドラインの充実
モデル校 小中学校5校
事業目標 校内支援体制の充実, 市内医ケア体制の構築, 医ケアガイドラインの作成, 医療機関との連携
主な取組 指導医による助言, 公立小中学校の医ケアガイドラインの作成, 医ケア運営協議会の設置
主な成果 学校の医ケアに対する不安軽減, 医ケア児の病気への理解, 看護師の不安・負担の軽減, 学校医・医療関係機関の意識
の向上, 保護者の理解の深化
モデル校 小中学校6校
事業目標 指導医による巡回システムの構築, ヒヤリハット集・看護師Q&A・保護者向けパンフレットの作成, 学校・保護者・看護師
の連携, 医療・福祉機関との連携
主な取組 指導医による巡回指導, 医ケア運営協議会の開催, 看護師ヒヤリハット集・看護師Q&Aの作成
主な成果 学校の巡回指導に対する意識の向上, 医ケア児の宿泊行事やマラソン大会への参加, 学校・保護者・看護師の連携, 管理











































ア イ ウ エ ア イ ア イ
モデル校 特別支援学校1校(総合, 近隣に高度医療を行う病院や肢体不自由児・重症心身障害施設)
事業目標 校内医ケア体制の整備, 実施マニュアル・研修プログラムの整備, 他校への情報提供, 継続して医ケアを受けられる体制
の整備, 学校や訪問看護等の事業所にとっても無理のない医ケアの提供
主な取組 看護師・教員向け研修プログラム及びテキストの検討・作成, 医ケア児受け入れ体制の再検討, ICT等を活用した連携方
法の検討
主な成果 意識調査の結果等を反映した研修会の実施, 小中学校における医ケア体制のための情報収集, 医師の理解促進, 学校
看護師・教員の不安軽減
モデル校 特別支援学校1校(総合, 近隣に高度医療を行う病院や肢体不自由児・重症心身障害施設)
事業目標 校内医ケア体制の整備, 実施マニュアル・研修プログラムの整備, 他校への情報提供, 継続して医ケアを受けられる体制
の整備, 学校や訪問看護等の事業所にとっても無理のない医ケアの提供
主な取組 看護師・教員向け研修プログラム及びテキストの検討・作成,  医ケア児受け入れ体制の再検討, 医療期間との連携方法
等の検討









主な取組 巡回派遣による看護師の配置, 教職員・看護師の協働体制の構築, 進学に伴う学校視察・情報収集, 医師の意識調査の
実施, 宿泊行事への看護師の派遣, 訪問看護ステーションとの連携, 看護師研修の実施
主な成果 進学に伴う教員同士の引き継ぎ, 保護者の付添いを必要としない学校生活環境の整備, 放課後学習時間における看護




主な取組 校内支援体制の充実, 実施マニュアル及びチェックリストの作成, 緊急時対応の検討, 卒業後の本人・保護者の支援体制
の構築, 医ケア実施ガイドラインの策定に関する検討




主な取組 保護者・看護師・教員の役割分担, 保護者付添いの段階について整理, 緊急時対応の検討
主な成果 医ケア児通学受入ガイドライン(案) 等の策定, 近隣医療機関との連携, 校内実施体制に必要な諸条件についての整理
モデル校 特別支援学校2校（肢体不自由1校, 知肢併置1校）
事業目標 各校の実情に応じた医ケア実施体制の構築, 医ケア実施マニュアルの策定・普及, 研修テキストの策定・普及
主な取組 指導医による助言, 教員・看護師の役割の明確化, 意識調査の実施, 医ケア実施マニュアルの策定, 教員・保護者対象の
研修会の開催, 看護師対象の研修の実施, 研修テキストの作成, 医ケアハンドブック・医ケア実施マニュアルの配付
主な成果 医ケア関係者の共通理解, 指導上の配慮事項や教育内容に関する意識の向上
モデル校 特別支援学校2校（総合）
事業目標 看護師・教員・保護者の役割の明確化, 保護者の負担軽減, 看護師・教員の専門性の向上, 看護師等を志す学生等への
啓発
主な取組 指導医による相談対応, 近隣医療機関との連絡・調整, 医ケアのための環境整備, 医ケア実施マニュアルの作成に向け
た検討
主な成果 医ケア実施体制の現状・課題について把握・協議, 実施体制等の充実に向けた情報の収集, 保護者の負担軽減に向けた
対応の検討, 医ケア実施マニュアル骨子案の作成, 医ケア紹介リーフレットの作成・活用, 看護師等を志す学生等の理解
促進
モデル校 特別支援学校1校
事業目標 保護者に依頼しているケアの把握, 保護者の付添いを必要としない学習環境の構築, 家族のQOLの向上
主な取組 保護者に依頼しているケアの把握, 研修及びサポート体制の検討, マニュアルへの記載項目の策定, 医療機関及び消防
による救急即応体制の構築, 現場で必要となる応急対処内容の確認
主な成果 職種ごとの医ケアに対する意識の把握, 看護師が不安に感じる点の把握, 保護者の負担軽減
モデル校 特別支援学校1校（H30年4月開校）
事業目標 学校の施設・整備面や地域の状況等をふまえた支援体制の検証, 研修体制の充実, 医ケアに関するネットワークの構築
主な取組 看護師・教員の役割分担及び協力体制の確立, 医ケア実施マニュアル等の策定, 病院からの看護師出向
主な成果 看護師の安定的な配置, 医ケア児の宿泊行事への参加, 指導医から出向看護師へのスムーズな助言, 主治医との連携・
協力体制の構築, 新年度4月から出向看護師によるフルケアの実現, 医的ケア申請手続きの簡略化, 保護者の負担軽減
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